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Quelques Témoignages et éléments biographiques
Marcel Jeannet faisait partie de ces chercheurs qui ont défriché la Paléontologie du Quaternaire en France ; spécialiste des
micromammifères, il a permis aux études ultérieures d’émerger.
Pour donner une idée de l’importance accordée dans les années 1960-1970 à l’étude des faunes quaternaires, je ferai
référence à mon histoire personnelle : le Professeur Jean Piveteau, mon Directeur de thèse, m’avait demandé de travailler sur
l’ensemble des grandes faunes quaternaires du sud de la France…Il fut très étonné lorsque deux années plus tard je vins lui
demander de restreindre le sujet aux seuls carnivores : débordée par les fossiles et la bibliographie en langue étrangère dus
à la découverte de sites antérieurs au Paléolithique supérieur, je venais de mettre les pieds dans un monde quasiment ignoré
en France et peu connu à l’extérieur. 
Il en a été de même pour Marcel Jeannet. 
Mais l’étude du Pléistocène européen n’est pas facile. Il est difficile de comparer les faunes de sites éloignés
géographiquement car les changements climatiques, maintenant bien mieux connus, ne se font pas de façon homogène sur
les courtes périodes que nous étudions. Les comparaisons anatomiques, bases acceptées de notre travail de paléontologue,
aboutissaient à des comparaisons aléatoires et, rapidement, la compréhension des paléoenvironnements (avec toutes les
difficultés que cela comporte) nous est devenue indispensable.
Il en a été de même pour Marcel Jeannet.
Enfin, si mes collègues et moi-même avions tout notre temps pour réfléchir, lire, traduire, lui, non. Sans jamais se plaindre, il
occupait un emploi à temps complet, nous permettant de comprendre ce qu’était la passion de la Paléontologie… ajoutée à





(Photo J.-Ph. Brugal, avril 2014)
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Passionné depuis toujours par les cailloux (Yvette dixit), il fait partie très tôt de l’équipe “Jean Combier-André Jeannet”  et c’est
à Orgnac que nous le rencontrons pour la première fois en 1966. Les fouilles commencent sur le site d’Orgnac 3 nouvellement
protégé et équipé. Marcel devient alors responsable du tamisage et du tri de la microfaune. Nous le revoyons assis en tailleur
fouillant les tamis, imperturbable sous le soleil ! Et ce sont les Rongeurs de ce gisement qui feront l’objet de son DES de
Sciences naturelles huit ans plus tard, au prix d’un travail gigantesque. Avec une puissance de travail souvent à la limite de la
démesure, il travaille de nuit au tri postal et étudie pendant l’après-midi, perdant la notion du temps et se reposant totalement
sur son épouse Yvette pour assurer les tâches familiales essentielles. Le jeu des jours de compensation lui permet de dégager
de longues périodes de congé qu’il consacre entièrement à sa recherche. Il prend sa retraite en 1990 et dès 1991 il adhère à
l’ARPA (Association de Recherche Paléoécologique en Archéologie) qui vient d’être créée et dont il sera secrétaire jusqu’en
2015, poste qu’il abandonne alors pour raisons de santé. Cette association lui a permis de continuer son travail dans des
conditions techniques et matérielles satisfaisantes. Il a largement contribué au développement et au rayonnement de l’ARPA
en réalisant les analyses d’au moins 74 gisements en lien avec une cinquantaine de chercheurs. Nous garderons aussi le
souvenir de son humour caustique en toutes circonstances et en particulier lors des assemblées générales.
Il faut dire aussi que c’était un grand sportif : basket au Club de Charnay, puis cyclotourisme à un haut niveau (club Charnay
Cyclo) qui l’amène à gravir souvent en solitaire tous les cols des Alpes dont le Grossglöchner ! Marcel ne faisait rien à moitié,
le cyclo a pendant un temps éclipsé les Rongeurs !
Alain et Jacqueline ARGANT
Une ombre passe, et de manière subtile un grand monsieur s’en est allé. Marcel Jeannet nous a quitté le 4 octobre 2017 et
laisse derrière lui plein de beaux souvenirs aux uns et aux autres, ainsi qu’un ensemble de travaux conséquents et diversifiés
en Paléontologie et Paléoécologie du Quaternaire. Autodidacte, et par profession contrôleur divisionnaire à La Poste, il se
passionne très tôt pour la Préhistoire et commence à fouiller avec son frère André (site de Vergisson-les-Tanières à la fin des
années soixante). Il se spécialise peu à peu en Zoologie et Paléontologie, et ce sont les microfaunes qui l’attirent, amenant
toute sa famille ramasser des pelotes de rapaces remplies de restes osseux qu’il dépiaute avec plaisir dans sa région du
Mâconnais et de Rhône-Alpes. Il en avait - des pelotes - de toute la France. Ses contacts avec les équipes de Paléontologie
de Lyon et de Dijon lui permettent de soutenir le 19 juin 1974 un Diplôme d’Études supérieures de Sciences naturelles,
Université de Dijon, Institut des Sciences de la Terre (Centre de Paléogéographie et de Paléobiologie Évolutives), sous la
direction de Jean Chaline, sur les rongeurs d’Orgnac 3 en Ardèche (il n’avait pas le Bac !). Il était rattaché depuis plusieurs
années à notre équipe, à l’UMR 7269 LAMPEA d’Aix-en-Provence.
Marcel adorait les petits vertébrés, les petites « choses », et en particulier les rongeurs. Ses collections, modernes et fossiles,
sont impressionnantes, autant que sa bibliothèque, très diversifiée, curieux de tout… son appartement débordait (plus le
garage et la cave !), au grand dam d’Yvette, son épouse, qui l’a cependant toujours soutenu et accompagné parfois sur le
terrain. Il râlait « j’ai plus de place ! »…
Je le vois encore (il était de toutes les campagnes de Coudoulous), toujours discret, courbé sur ses tamis, à faire sécher les
sédiments, puis penché sur sa bino pour isoler et prélever soigneusement, par touches délicates, les plus petits restes osseux et
dentaires pour les identifier, les mesurer, les compter… et les ranger dans ces petits piluliers bien inventoriés, avec de très petites
étiquettes, de son écriture serrée… de tous les groupes microfauniques (rongeurs, insectivores, chiroptères, petits carnivores,
oiseaux, amphibiens, reptiles, oiseaux… jusqu’à la coquille interne de limace !), avec un enthousiasme et une patience
remarquable. 
C’était un grand spécialiste des Rongeurs (voir sa bibliographie ci-dessous) et un grand anatomiste (il était parfois capable
d’identifier du postcrânien) ; il a décrit de nouvelles espèces, précisé leur évolution et leur apport pour la biochronologie, mis
au point une méthode d’écologie quantifiée performante (2010) permettant d’inférer de nombreux paramètres climatiques, et
de corréler ces résultats avec les courbes isotopiques. Par sa compétence, largement reconnue, il était très sollicité et a de
fait participé à de très nombreux programmes de recherches, de l’Université, du CNRS ou du Ministère de la Culture ; il
intervenait sur de nombreux chantiers de fouilles, prenant en charge la recherche de microfaune et initiant de nombreux
étudiants dont certains deviendront des disciples. Il aimait partager et se retrouver parmi ces équipes de fouilles discutant
Science, et du reste... Sa production scientifique démontre la diversité et la richesse de son travail, et son implication sur des
sites prestigieux (l’Escale, Lunel-Viel, Orgnac, Coudoulous, Baume Néron, Mandrin, Les Fieux, Solutré…) en France, mais
aussi d’Italie ou du Portugal. Son dernier article paru en début d’année (Paleo, 2016) traitait des muridés de l’Igue des
Rameaux (Tarn et Garonne), site qui m’est cher, et me fait penser à François Rouzaud… de belles campagnes de fouilles sur
le Causse, avec François et Marcel, et toute l’équipe.
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Publications de Marcel Jeannet
(1964-2017)
JEANNET M. 1964 - Découverte de céramique de l’Age du
fer à Préty (Saône-et-Loire), Revue archéologique de l’Est
et du Centre-Est, p. 153-155.
JEANNET M. 1964 - Une fibule hallstattienne découverte à
Préty, Saône-et-Loire, Revue archéologique de l’Est et du
Centre-Est, p. 131-140.
JEANNET M. 1970 - Le gisement moustérien de
Vergisson : Les Tasnières (Saône-et-Loire), Revue
archéologique de l’Est, t. 3-4, p. 343-367.
JEANNET M. 1971 - Découverte d’une dent de mammouth
à Vaulx-en-Velin (Rhône), Bulletin mensuel de la Société
linnéenne de Lyon, t. 40, 5, p. 65-67.
JEANNET M.  1971 - Préhistoire et archéologie : Le tertre
de Belleville. In: Bulletin mensuel de la Société linnéenne
de Lyon, 40  année, n° 3, mars 1971. p. 42-44.
JEANNET M. 1974 - Les Rongeurs d’Orgnac 3 (Ardèche).
Diplôme d’Études supérieures de Sciences naturelles,
Université de Dijon, Institut des Sciences de la terre (Centre
de Paléogéographie et de Paléobiologie Évolutives), sous
la direction de Jean Chaline. Jury : P. Rat, H. Tintant,
J. Chaline, J. Combier (invité).
JEANNET M. 1974 - Pliomys chalinei nov. sp. (Arvicolidae,
Rodentia) du Pléistocène moyen d’Orgnac 3 (Ardèche),
Bulletin de la Société géologique de France, p. 1-2.
JEANNET M. 1974 - Contribution à l’étude des formations
superficielles des environs de Lacrost (Saône-et-Loire),
Bulletin trimestriel de la Société d’histoire naturelle de
Mâcon, t. 25, p. 31-45.
JEANNET M. 1976 - Lunel-Viel, Nouvelles Archives du
Museum d’Histoire naturelle de Lyon, t. 14, suppl., p. 45-46.
JEANNET M. 1977 - Recherche de microfaune à la Grotte
de l’Escale, Saint-Estève-Janson (Bouches-du-Rhône) :
campagne 1977, Nouvelles Archives du Museum d’Histoire
naturelle de Lyon, t. 15, suppl., p. 53-.
JEANNET M. - 1977, Recherche de microfaune à la
Rochelambert, Saint-Paulien (Haute-Loire) : campagne
1977, Nouvelles Archives du Museum d’Histoire naturelle
de Lyon, t. 15, suppl., p. 49-52.
JEANNET M. 1978 - L’hypsodontie chez les Campagnols et
les autres mammifères. In: Bulletin mensuel de la Société
linnéenne de Lyon, 47  année, n° 5, mai 1978. p. 206-213
JEANNET M. 1978 - Recherches sur les rongeurs
quaternaires en 1978, Nouvelles Archives du Museum
d’Histoire naturelle de Lyon, t. 16, suppl., p. 71-74.
CANTET M. ( ), CLOT A., GEAY A., GRANIER J.,
JEANNET M., MARSAN G., MOURER C., RAGE J-C.
1978 - Le gisement du Paléolithique supérieur de la Brette.
2 à Condom (Gers). Bulletin de la Société d’Histoire
naturelle de Toulouse, 114, 3-4 : 332-359.
JEANNET M. 1979 - Les rongeurs et l’environnement au Mont
des Espélugues (Lourdes, Hautes-Pyrénées), Bulletin de la
Société d’Histoire naturelle de Toulouse, t. 115, 1-2, p. 53-64.
JEANNET M. 1979 - Note sur quelques éléments de
microfaune reçus en 1979, Nouvelles Archives du Museum
d’Histoire naturelle de Lyon, t. 17, suppl., p. 59-64.
GIACOBINI G., MALARODA R., BIANCOTTI A., JEANNET
M., Arobba D. 1980 - La breccia ossifera del Monte dei Cros
(Andonno, Cuneo), In: Studi di archeologia dedicati a Pietro
Barocelli, Torino, Soprintendenza archeologica del
Piemonte, p. 55-73.
JEANNET M. 1980 - Les rongeurs de quelques sites
holocènes (Vallon-Pont-d’Arc et Foissac), würmiens
(Gréolières, Casteljau et Bendorf) et rissien (Azé),
Nouvelles Archives du Museum d’Histoire naturelle de
Lyon, t. 18, suppl., p. 29-34.
JEANNET M. 1981 - Les rongeurs du gisement acheuléen
d’Orgnac 3 (Ardèche). Essai de paléoécologie et de
chronostratigraphie. In : Bulletin mensuel de la Société
linnéenne de Lyon, 50  année, n°2, février 1981. pp. 49-71
HERRENSCHMIDT V., AUPETIT P., JEANNET M.,
LIBOIS R.M., PHILIPPE M.-A., ROSOUX R., SAINT-
19
Marcel JEANNET (1935- 2017)
Amateur de bon vin, humour fin et pétillant, œil malicieux sous ses lunettes (j’allais dire bésicles) pour sortir un bon mot ou
débattre de rat taupier… Marcel alliait une grande érudition, restant toujours extrêmement précis et soigneux, avec une grande
humilité et beaucoup d’esprit. C’était une perle dans son genre, et nul doute que notre communauté accusera ce manque…
pour un certain temps. J’avais, personnellement, beaucoup d’amitié et d’affection pour lui.
Nous nous rappellerons sa signature que je reproduis ci-dessous… petite chose mais révélant une grande âme. Bon vent
Monsieur Marcel, Cher Collègue, Cher Ami, au pays des gros rongeurs… 
Jean-Philip BRUGAL
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GIRONS M.-C., TURPIN F. 1983 - Les mammifères du
Marais poitevin : le régime des carnivores, Annales de la
Société des Sciences naturelles de la Charente-maritime, t.
7, 1, p. 101-104.
ALLAIN J., DESBROSSE R., KOZLOWSKI J.K., RIGAUD
A., avec la collaboration de, JEANNET M., LEROI-
GOURHAN A. 1985 - Le Magadalénien à navettes, Gallia
Préhistoire, t. 28, 1, p. 37-124.
JEANNET M. 1985 - Sur la présence de Microtus cabrerae
(Arvicolidae, Rodentia) dans les Pyrénées-Orientales
(France). In: Bulletin mensuel de la Société linnéenne de
Lyon, 54  année, n°5, mai 1985. pp. 120-121.
DEFLEUR A., BEZ J.-F., CRÉGUT-BONNOURE E.,
FONTUGNE M., JEANNET M., MAGNIN F., TALON B.,
THINON M., COMBIER J. 1994 - Industries, biostratigraphie,
restes humains et datation du gisement moustérien de la
Baume Néron (Soyons,Ardèche), Comptes rendus de
l’Académie des sciences (2), t. 318, p. 1409-1414.
JEANNET M. 1995 - Les Cricétidés (Mammalia, Rodentia)
des gisements moustériens de Soyons (Ardèche, France).
In : Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon,
64  année, n° 1, janvier 1995. pp. 41-48.
BRUGAL J.-P., COSTAMAGNO S., ELLWOOD B.B.,
JAUBERT J., JEANNET M., KERVAZO B., THERY I.
1996 - Tour de Faure. Coudoulous II, Bilan scientifique.
Région Midi-Pyrénées, t. 1996, p. 137-139.
JEANNET M., ALLARD M., JUILLARD F. 1996 - Première
découverte de Galemys pyrenaicus (Insectivora,
Desmaninae) dans le Quaternaire français, Revue de
Paléobiologie, t. 15, 1, p. 205-213.
BRUGAL J.-P., COSTAMAGNO S., ELLWOOD B.B.,
JAUBERT J., JEANNET M., KERVAZO B., THERY I. 1997 -
Tour de Faure. Coudoulous II, In: Bilan scientifique de la région
Midi-Pyrénées 1996, Paris, Direction régionale des Affaires
culturelles Midi-Pyrénées - Service régional de l’Archéologie /
Ministère de la Culture et de la Francophonie - Direction du
Patrimoine - Sous-Direction de l’Archéologie, p. 137-139.
JAUBERT J., BRUGAL J.-P., JEANNET M., KERVAZO B.,
MOURRE V. 1997 - Tour de Faure. Coudoulous I, Bilan
scientifique. Région Midi-Pyrénées, t. 1996, p. 135-137.
BINTZ P., avec les contributions de, AFFOLTER J.,
ARGANT J., BERNARD-GUELLE S., BUI THI MAI,
BRESSY C., COUSSERAN S., GIRARD M., JEANNET M.,
MALENFANT M., MONIN G., PELLETIER D., PICAVET R.,
PHILIBERT S. (Dir.) 1998 - Mésolithique et processus de
néolithisation dans les Alpes du nord. Peuplement et
paléoenvironnement. Programme collectif de recherche.
Rapport 1998, Grenoble / Aix-en-Provence, ERPPA /
ESEP, n. p. [consulté le 23.03.99].
GIRAUD Y., BRUGAL J.-P., JEANNET M. 1998 - Un
nouveau gisement moustérien en moyenne vallée du
Rhône : la grotte Mandrin à Malataverne (Drôme), Bulletin
de la Société préhistorique française, t. 95, 1, p. 7-15.
BINTZ P., avec les contributions de ARGANT J.,
BEECHING A., BERNARD C., BRESSY C., BRISOTTO V.,
CHAIX L., COUSSERAN S., JEANNET M., MORIN A.,
NATON H.-G., PELLETIER D., THIÉBAULT S., THIRAULT
E., TOMÉ C., et la collaboration de CORBINEAU J.,
MONIN G., WESTPHAL A. (Dir.) 1999 - Les sites
archéologiques de Aulp-du-Seuil à Saint-Bernard du
Touvet (Chartreuse, Isère). L’abri sous bloc n° 1 : rapport
scientifique 1998. L’abri sous bloc n° 2: raport de sondage
1998, Grenoble / Aix-en-Provence, ERPPA / ESEP, 113 p.
[consulté le 23.03.99] .
DEBARD E., FAURE M., GUÉRIN C., ARGANT J.,
JEANNET M. 1999 - Le gisement pléistocène de l’aven
Flahaut à Saint-Remèze (Ardèche), Ardèche Archéologie,
t. 16, p. 1-6.
JAUBERT J., BRUGAL J.-P., BISMUTH T., COLONGE D.,
JEANNET M., KERVAZO B., MOURRE V. 1999 - Tour de
Faure. Coudoulous I, Bilan scientifique. Région Midi-
Pyrénées, t. 1998, p. 150-152.
JEANNET M. 2000 - Gruta da Figueira Brava : les
Rongeurs, Memórias da Academia das Ciências de Lisboa.
Classe de ciências, t. 38, p. 179-243.
JEANNET M. 2000 - Biométrie et écologie de Microtus
brecciensis (Mammalia, Rodentia), Revue de
Paléobiologie, t. 19, 2, p. 339-357.
JEANNET M., CARTONNET M. 2000 - La microfaune de la
Chênelaz (Hostias, Ain) : l’environnement et son influence
sur la biométrie dentaire chez Arvicola terrestris (Rodentia,
Mammalia), Revue de Paléobiologie, t. 19, 2, p. 475-492.
BINTZ P., avec les contributions de GRIGGO C.,
JEANNET M., MORIN A., PELLETIER D. 2001 - L’abri
sous bloc n° 2 de l’Aulp du Seuil à Saint-Bernard-du-Touvet
(Chartreuse, Isère). Rapport de fouille 2000, in: Les sites
archéologiques de l’Aulp du Seuil à Saint-Bernard-du-
Touvet (Chartreuse, Isère), Pelletier D., Bintz P. (Dir.),
Grenoble, UMR 6636 - CNRS - Institut Dolomieu -
Université Joseph Fourier, p. 31-48.
BRUGAL J.-P., COCHARD D., ELLWOOD B.B., GIRARD
M., JAUBERT J., JEANNET M., KERVAZO B.,
LOUCHART A., QUINIF Y., THÉRY I. 2001 - Tour-de-
Faure : Coudoulous II, Bilan scientifique. Région Midi-
Pyrénées, t. 2000, p. 126-128.
JAUBERT J., BRUGAL J.-P., JEANNET M., KERVAZO B.,
MOURRE V. 2001 - Tour-de-Faure : Coudoulous I, Bilan
scientifique. Région Midi-Pyrénées, t. 2000, p. 123-126.
JEANNET M. 2001 - La microfaune et l’environnement de
la grotte du Noisetier à Fréchet (Hautes-Pyrénées),
Préhistoire ariégeoise, t. 56, p. 83-90.
JEANNET M. 2001 - La petite faune in Le creux des
Elaphes (commune des Déserts, plateau du Revard, Parc
naturel régional du Massif des Bauges, Savoie) / M.
Philippe (Coord.), Cahiers scientifiques du Muséum
d’histoire naturelle de Lyon, t. 1, p. 39-45.
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PELLETIER D., BINTZ P., avec les contributions de
GRIGGO C., JEANNET M., MORIN A., NATON H.-G., et la
participation technique de BERNARD C. 2001 - Les sites
archéologiques de l’Aulp du Seuil à Saint-Bernard-du-
Touvet (Chartreuse, Isère), Grenoble, UMR 6636 - CNRS -
Institut Dolomieu - Université Joseph Fourier, 69 p.
[consulté le 2001.04.05].
PHILIPPE M., CHAIX L., GUIBOT S., HOBLÉA F., JEANNET
M., VALLI A. 2001 - Le creux des Elaphes (commune des
Déserts, plateau du Revard, Parc naturel régional du Massif
des Bauges, Savoie), Cahiers scientifiques du Muséum
d’histoire naturelle de Lyon, t. 1, p. 19-105.
JEANNET M. 2002 - Chapitre 12 : microfaune et
environnement au Crot du Charnier à Solutré, in: Solutré
1968-1998, Combier J., Montet-White A. (Dir.), Paris,
Société préhistorique française, p. 169-180 (Mémoires de
la Société préhistorique française ; 30).
JEANNET M. 2002 - Sur des pelotes d’Effraie recueillies à
Igé (Saône et Loire), Bulletin scientifique de Bourgogne, t.
50, 2, p. 30-36.
FONTANA L., LANG L., CHAUVIÈRE F.-X., JEANNET M.,
MAGOGA L. 2003 - Nouveau sondage sur le site
paléolithique des Petits Guinards à Creuzier-le-Vieux
(Allier, France) : des données inattendues, Bulletin de la
Société préhistorique française, t. 100, 3, p. 591-596.
FONTANA L., LANG L., CHAUVIÈRE F.-X., JEANNET M.,
MOURER-CHAUVIRÉ C., MAGOGA L. 2003 -
Paléolithique supérieur récent du nord du Massif central :
des données inattendues sur le site des Petits Guinars à
Cruzier-le-Vieux (Allier, France), Préhistoire du Sud-Ouest,
t. 10, p. 77-93.
JAUBERT J., KERVAZO B., BRUGAL J.-P.,
FALGUÈRES C., JEANNET M., LEMORINI C.,
LOUCHART A., MAKSUD F., MARTIN H., MOURRE V.,
QUINIF Y., THIÉBAUT C. 2003 - La séquence Pléistocène
moyen de Coudoulous I (Lot) : bilan pluridisciplinaire, In:
Colloque international - 22-25 septembre 200, Rennes,
Université de Rennes 1 : Données récentes sur les
modalités de peuplement [...] [volume des résumés],
UMR 6566 du CNRS, UMR 6569 du CNRS (Dir.), Rennes,
UMR 6566 du CNRS « Civilisations atlantiques et
archéosciences », p. 51-53.
JEANNET M., LABE B. 2004 - Découverte fortuite de
microfaune à Saint-Pierre des Tripiers (Lozère), La Cave
des Moineaux, t. 15, septembre, p. 56-58.
JAUBERT J., BRUGAL J.-P., avec la collaboration de
JEANNET M., KERVAZO B., LEMORINI C., MAKSUD F.,
MOURRE V., QUINIF Y., THIÉBAUT C. 2005 - Tour-de-
Faure : grotte de Coudoulous I, Bilan scientifique. Région
Midi-Pyrénées, t. 2001, p. 131-133.
JAUBERT J., BRUGAL J.-P., JEANNET M., KERVAZO B.
2005 - Tour de Faure : grotte de Coudoulous I, Bilan
scientifique. Région Midi-Pyrénées, t. 2002, p. 129-131.
JAUBERT J., KERVAZO B., BAHAIN J.-J., BRUGAL J.-P.,
CHALARD P., FALGUÈRES C., JARRY M., JEANNET M.,
LEMORINI C., LOUCHART A., MAKSUD F., MARTIN H.,
MOURRE V., QUINIF Y., THIÉBAUT C. 2005 -
Coudoulous I (Tour-de-Faure, Lot), site du Pléistocène
moyen en Quercy: bilan pluridisciplinaire, in: Les premiers
peuplements en Europe : colloque international [...],
Rennes, 22-25 septembre 2003, Molines N., Moncel M.-H.,
Monnier J.-L. (Dir.), Oxford, John and Erica Hedges Ltd,
p. 227-251 (British archaeological Reports - International
Series ; 1364).
JEANNET M. 2005 - La microfaune de l’Igue des Rameaux à
Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne, France) : essai de
biostratigraphie, Préhistoire du Sud-Ouest, t. 12, 2, p. 109-125.
JEANNET M., BRUGAL J.-Ph. 2006 - The contribution of
micro-vertebrates to the description of paleoenvironments,
in: 15ème Congrès de l’Union internationale des sciences
préhistoriques et protohistoriques, Lisbonne 2006 :
Symposium C67 «Settlement dynamics and environement
ressources in the Palaeolithic of southwestest France : the
case of the Quercy region». Abstracts volume 1, Jarry M.,
Brugal J.-P., Ferrier C. (Dir.), p. 410-411.
SLIMAK L., BROCHIER J.E., BRUGAL J.-P.,
COUDENNEAU A., CRAVINHO S., DUTOUR O., GIRAUD
Y., GERBE M., JEANNET M., LOMPRÉ A., MALLOL
DUQUE C., YVORRA P. 2006 - Installations de la fin du
Paléolithique moyen de la grotte Mandrin, Malataverne
(Drôme), Lyon / Aix-en-Provence, Rhône-Alpes. Service
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